


















































































































く市場化することによって、先行者優位性を享受することが可能となる（Shapiro and Varian, 1999）。 
つまり、それぞれの参加者がオープンイノベーションから価値を獲得できるかどうかという点は、産業の特性
や最終製品の性質によって全く異なるということである。事実、Chesbroughの一連の議論（Chesbrough, 2003; 
























（Brandenburger and Nalebuff, 1996; Parker, Van Alstyne, and Choudary, 2016; Shapiro and Varian, 1999）。
こうした製品やサービスにおいては、コンポーネント提供者や補完財提供者（以降、合わせてニッチプレイヤー
と呼ぶ）と中核企業との間に相互補完性が働くことから、中核企業が価値を収奪しすぎずにニッチプレイヤーへ



































































































































































































































































































































ク全体の健全性が保たれると行った議論（e.g., Gawer and Cusumano, 2002; Iansiti and Levien, 2004）とも符
合する。 
2点目の研究課題に対しては、動員したニッチプレイヤー（創薬ベンチャー）とオープン化した自社の資源を








































チプレイヤーの動員とガバナンスが重要な論点の1つとして議論されてきた（e.g., Gawer and Cusumano, 2002; 
Iansiti and Levien, 2004; Parker et al, 2016）。 
特許による知財保護が強力な医薬品産業では、模倣や剽窃と言った機会主義的行動のリスクが低いため、製薬
会社と創薬ベンチャーによる提携や、CVCのディールが成立しやすいことが示唆されており（Dushnitsky and 
























（https://www.inpit.go.jp/content/100778935.pdf） ※最終アクセス日 2020年2月21日」 
3）例えば、オープンイノベーション研究でしばしば分析対象として取り上げられてきたバイオテクノロジー産業では、活発な知識交換が行わ
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This paper discusses a mechanism substantialize mobilizing and governing niche players through 
supporting activities for them by large companies. In a recent decade, the concept of open innovation have 
become well-known in a business world. More recently, a government and industries discuss reinforcement 
relationship with startups or technology ventures in terms of innovation ecosystem which new firms emerge 
continuously. 
Bayer Yakuhin, Open Innovation Center Japan which is discussed in this paper was founded in 2016. 
Characteristic of their open innovation activities is that they don't claim rights of patent to partners of open 
innovation. Nevertheless they support not only grants but also other resources such as know-how, equipment 
or human resources. This case suggests that their altruistic stance consequently substantialize mobilizing 
and governing niche players. This result also suggests that their stance may help form of innovation 
ecosystem. 
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